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Общая характеристика работы 
Актуальность темы 
Устойчивый экономический рост Таджикистана зависит от 
формирования и использования потенциала топливно­
энергетического комплекса (ТЭК) страны, сбалансированного ис­
пользования местных и импортируемых энергоресурсов. В этих ус­
ловиях в качестве одного из ключевых направлений государствен­
ной экономической политики выдвигается стратегическая задача 
диверсификации ТЭК Республики Таджикистан. 
Данный комплекс, обеспечивая все сферы жизнедеятельно­
сти государства, его энергетическую независимость, в значительной 
мере определяет экономическую и национальную безопасность 
страны. Эта безопасность заключается в гарантированном и беспе­
ребойном обеспечении топливом и различными видами энергии всех 
секторов экономики в тех объемах и того качества, которые требу­
ются в данных экономических условиях при нормальных и чрезвы­
чайных обстоятельствах, а также исключении вероятности реализа­
ции угроз, приводящих к нарушению обеспечения топливом и энер­
гией. 
Новые социально-экономические и политические условия 
функционирования энергетического сегмента национальной хозяй­
ственной системы предопределяют особую актуальность развития 
методологических и методических основ устойчивого развития, ис­
пользования принципиально новых рыночных экономических под­
ходов и механизмов в управлении ТЭК. 
Республика Таджикистан в настоящее время испытывает 
острую нехватку топливно-энергетических ресурсов, которая явля­
ется сдерживающим фактором в развитии экономики республики. 
Сюжившийся к настоящему времени энергетический баланс страны 
нуждается в структурном изменении, так как около 90% энергоба­
ланса республики приходится на производство электроэнергии на 
гидроэлектростанциях. В то же время, далеко не в полной мере реа­
лизуется потенциал нефтедобывающей и угольной промышленно­
сти. Важнейшая задача состоит в необходимости интенсификации 
геологоразведочных работ на нефть, увеличении объемов ее добычи, 
а также восстановлении и развИТИfГЮ-'1еЮ№,~~ 1tющносtей по до-
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быче угля. Для успешного достижения этих целей необходим пере­
смотр применяемых инструментов и методов государственного ре­
гулирования промышленного и энергетического развития республи­
ки. 
Состояние научной разработки проблемы 
Проблемам экономических и правовых отношений в энерге­
тике, геологоразведочной, нефтяной, угольной отраслях в условиях 
перехода к рынку и в сфере государственного регулирования эконо­
мики, управления развитием ТЭК посвящены труды современных 
ученых: Глазьева С.Ю" Гранберга А.Г" Дрейера О.К, Козова Г.И" 
Лозовской Я.Н" Мазикина В.П" Назарова В.И" Соловьевой Е.А, 
Пашкевич Н.В., Петросова А.А., Сергеева И.Б., Череповицына А.Е. 
и других. 
Однако проблема стратегического управления функциониро­
ванием ТЭК на основе диверсификации его структуры для стран с 
низким уровнем социального, финансового и промышленного раз­
вития, к которым следует относить и Таджикистан, остается до кон­
ца нерешенной, и пока недостаточно изученной в силу новизны са­
мих объектов исследования. Некоторые аспекты проблем отражены 
в трудах Ахроровой А.Д" Иброхим А, Каюмова Н.К., Курбонова 
А.А, Петрова П.К, Хакимова Ф.К" Хусайнова С.Д" Юсупова Дж.З. 
Вместе с тем самостоятельные исследования энергетической безо­
пасности Таджикистана и её взаимосвязи с устойчивым развитием 
страны до сих пор отсутствуют, что и предопределило выбор темы, 
формулирование цели и задач исследования. 
Целью исследования является разработка и методологиче­
ское обоснование государственной стратегии диверсификации ТЭК 
Республики Таджикистан. 
Основная научная идея работы заключается в экономиче­
ской целесообразности отраслевой диверсификации ТЭК республи­
ки, которая позволит повысить устойчивость его функционирования 
и развития в современных экономических и политических условиях. 
Основные задачи диссертационной работы: 
• Анализ возможных организационных и методологических под­
ходов к повышению устойчивости развития ТЭК, как фундамен-
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та национальной экономики, на основе теории устойчивого раз­
вития; 
• Выявление основных проблем развития отраслей ТЭК Респуб­
лики Таджикистан в условиях экономических и институцио­
нальных реформ; 
• Анализ структуры и динамики изменений энергетического ба­
ланса республики в контексте обеспечения экономической и 
энергетической безопасности страны; 
• Формирование основных направлений и парамечюв отраслевой 
диверсификации ТЭК Таджикистана с целью укрепления потен­
циала развития национальной экономики; 
• Разработка предложений по совершенствованию методов и ин­
струментов государственной структурной пошrгики по диверси­
фикации ТЭК Таджикистана. 
Предметом исследования является организационно­
экономический механизм функционирования предприятий ТЭК как 
важнейшего элемента национальной хозяйственной системы, и эко­
номические отношения, возникающие в сфере государственного ре­
гулирования его развития. 
Объектом исследования являются минерально-сырьевая 
база топливно-энергетических ресурсов, основные производители и 
потребители продукции ТЭК Республики Таджикистан. 
Методология и методы исследования работы послужили 
научные труды российских, таджикских и зарубежных ученых в об­
ласти теории устойчивого развития регионов и отраслей, стратеги­
ческого планирования, экономики топливно-энергетического ком­
плекса . Инструментарий исследования составляют общенаучные и 
специальные методы: экономико-статистический, сравнительно­
аналитический, географа-экономический, инвестиционного и техни­
ко-экономического анализа; а также структурно-функциональный и 
системный подходы . 
Защищаемые научные положения: 
1. Ограслевая структура ТЭК Республики Таджикистан не 
является оптимальной по критерию устойчивости , что приводит к 
ухудшению его состояния , замедлению темпов экономического рос­
та и снижению уровня энергетической безопасности . 
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2. Устойчивое развитие ТЭК как важной части народного хо­
зяйства связано с реализацией стратегии его отраслевой диверсифи­
кации, а именно, увеличением годовой добычи нефти до уровня 430-
470 тыс.т к 2019 году с последующим наращиванием добычи до 700 
тыс.т в год, а также увеличением добычи угля до уровня 500-700 
тыс.т в год без сокращения производства в гидроэнергетике. 
3. Стратегию диверсификации ТЭК, в условиях слабого раз­
вития институциональных рыночных регуляторов, необходимо про­
водить при прямом участии государства, что предполагает совершен­
ствование нормативно-законодательной базы, более активное исполь­
зование целевых программ, государственных инвестиций, налоговых 
механизмов, модернизацию системы подготовки кадров. 
Научная новизна диссертационного исследования заключа­
ется в следующем: 
• Обоснован методологический подход к системному реформиро­
ванию отраслей ТЭК Республики Таджикистан на основе отрас­
левой диверсификации, включающей приоритетное развитие неф­
тедобычи, а также оптимальное использование продукции уголь­
ной промышленности; 
• Определены стратегическое направление, параметры воспроиз­
водства и развития минерально-сырьевой базы страны для дости­
жения устойчивых темпов роста отраслей топливно­
энергетического комплекса и формирования рынка энергетиче­
ских ресурсов; 
• Разработаны предложения по совершенствованию организацион­
но-экономического механизма развития ТЭК республики как ос­
новного элемента новой системы государственного регулирова­
ния экономики; 
• Разработан комплексный подход к формированию стратегиче­
ских направлений развития национального тоГL1ивно­
энергетического комплекса на основе отраслей диверсификации в 
новых экономических и правовых условиях. 
Достоверность и обоснованность научных положений, вы­
водов и рекомендаций, содержащихся в диссертационной работе, 
обеспечивается использованием материалов государственной стати­
стической отчетности, анализом значительного числа научной и ме-
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тодической литературы по исследуемой проблеме, а также примене­
нием современных методов экономического анализа. 
Практическая значимость исследований состоит в сле­
дующем: 
• Разработана методика диверсификации ТЭК Таджикистана 
на основе оптимизации структуры энергоресурсов (нефти, 
угля, гидроэнергии) в энергетическом балансе; 
• Составлен прогноз добычи нефти в Республике Таджикистан 
до 2030 года; 
• 
• 
Выполнена экономическая оценка проектов освоения место­
рождения энергетических углей месторождения Шуроба, 
коксующихся углей Фан-Ягноб и перевода Яванской и Чка­
ловской ТЭЦ с газового топлива на угольное; 
Даны рекомендации по совершенствованию существующей 
системы государственной структурной политики в отношении 
диверсификации ТЭК Таджикистана. 
Апробация работы. Основные положения и результаты ис­
следования были представлены и получили положительную оценку 
на научных конференциях студентов и молодых ученых в 2006-2009 
гг.: на международной научной конференции «Актуальные пробле­
мы менеджмента» (г. Санкт-Петербург, СПбГУ); ежегодных конфе­
ренциях молодых ученых СПГГИ (ТУ) «Полезные ископаемые Рос­
сии и их освоение», научно-практическом симпозиуме молодых 
ученых и специалистов «Актуальные проблемы и перспективы раз­
вития Северо-Запада» (г. Санкт-Петербург, СПбГУЭФ), У Всерос­
сийской научно-практической конференция «Актуальные проблемы 
управления экономикой региона», (г. Санкт-Петербург, ИНЖЭКОН) 
XII и XJV заседаниях Межпарламентской Ассамблеи Евразийского 
экономического сообщества «Вопросы совершенствования норма­
тивно-правовой базы инновационного развития государств - членов 
Евразийского экономического сообщества» (г. Санкт-Петербург, 
МПАСНГ). 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 работ, 
в том числе в изданиях, рекоменµованных ВАК - 4. 
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введе­
ния, трех глав, заключения, библиографического списка и nриложе-
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ний. Работа содержит 162 страницы основного текста, 19 рисунков, 
3 5 таблиц, список литературы из 201 наименований и 8 приложений. 
Основное содержание работы 
Основные результаты исследований отражены в следующих 
защищаемых положениях. 
1. Отраслевая структура ТЭК Республики Таджикистан 
не является оптимальной по критерию устойчивости, что при­
водит к ухудшению его состояния, замедлению темпов экономи­
ческого роста и снижению уровня энергетической безопасности. 
Устойчивое развитие экономики Таджикистана зависит от 
сбалансированного развития ТЭК. Сбалансированность ТЭК страны 
предполагает оптимизацию его структуры, ресурсного обеспечения 
и способность к развитию в новых экономических условиях. 
В настоящее время ТЭК Таджикистана имеет структурный 
перекос в сторону гидроэнергетики. Производство нефти и угля 
упало за предел критического. Добыча угля в стране за рассматри­
ваемый период сократилась почти в 9 раз (рис.1 ), что обусловлено 
уменьшением добычи бурого угля. Самый низкий уровень был в 
1997 г., когда уровень производства угля составил 14,4 тыс. тонн, 
или 3% от уровня 1990 г. Пик снижения добычи нефти приходится 
на 2002 г. - всего 11, 1 % от объема его добычи в 1990 г. По природ­
ному газу добыча также имеет тенденцию к снижению. 
Резкое снижение объемов добычи угля и сокращение импор­
та органического топлива создали дополнительную нагрузку на на­
циональную электроэнергетику со стороны коммунально-бытового 
сектора. На сегодняшний день электроэнергетика является наиболее 
развитой отраслью ТЭК Республики Таджикистан. Среднегодовая 
выработка электроэнергии колеблется от 14,5 до 17,5 млрд. кВт-ч., в 
зависимости от годовой проточности воды и режима эксплуатации 
электростанций. Выработка электроэнергии в республике остается 
стабильной в течение последних 17 лет. В 2007 г. она составила 17,4 
млрд. кВт.ч. 
Сложившийся к настоящему времени энергетический баланс 
страны нуждается в диверсификации, так как около 90% всего энер­
гобаланса республики приходится на производство электроэнергии 
на гидроэлектростанциях (табл.1 ). Очевидно, что для повышения 
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Рис. 1. Динамика производства основных видов энергоресурсов и электроэнергии, 
%. рассчитано по данным Госкомстата Республики Таджикистан 
т 6 а лица 1 -С 6 труктура энерго аланса страны, о 
Наименование 1990 2000 2005 2006 2007 2008 
статей баланса 
Электроэнергия 50,3 98,2 98,0 97,0 93,2 90,3 
Нефтепродукты 2,5 0,6 0,67 0,5 0,4 0,3 
Газ 18, 1 0,8 1, 1 1,2 1,4 2,7 
Уголь 29,1 0,4 0,23 1,3 4,9 6,7 
Для улучшения структуры и потенциала энергетического 
сектора экономики Таджикистана большое имеет значение диверси­
фикация отраслей ТЭК. Для его стабильного развития необходимо 
освоение и наращивание добычи - углеводородов и угля, а также 
использования альтернативных источников энергии. 
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2. Устойчивое развитие ТЭК, как важной части народно­
го хозяйства, связано с реализацией стратегии его отраслевой 
диверсификации, а именно, увеличением годовой добычи нефти 
до уровня 430-470 тыс. т к 2019 году с последующим наращива­
нием добычи до 700 тыс. т, а также увеличением добычи угля до 
уровня 500-1200 тыс. т в год, без сокращения производства в 
гидроэнергетике. 
Исходя из результатов анализа использования минерально­
сырьевой базы республики, функционирования отраслей ТЭК и об­
щей социально-экономической ситуации, представляется правомер­
ным обеспечение ускоренного развития отраслей нефте- и угледо­
бычи. Впоследствии целесообразно наращивание геологоразведоч­
ных (ГРР) и добычных работ на природный газ. 
Опираясь на данные о запасах нефти, в диссертации состав­
лен прогноз развития добычи нефти до 2030 г. В табл. 2 приведены 
результаты расчета возможного сценария нефтедобычи, который 
вполне реально осуществить при условии нормального финансиро­
вания , как ГРР на углеводороды, так и их добычи. Его можно харак­
теризовать как умеренно-оптимистический. Экономические харак­
теристики строительства и эксплуатации нефтяных скважин соот­
ветствуют среднеотраслевым значениям для Таджикистана. 
Выполненные расчеты показывают, чтобы к 2018-2019 rr. 
выйти на объемы добычи середины 1980-х годов ( 430-4 70 тыс. т) , 
через два-три года необходимо вводить в эксплуатацию по 20 сква­
жин ежегодно. Для выхода на уровень добычи 600-700 тыс. т в год 
необходимо инвестировать в капитал добывающих предприятий 
примерно по 20 млн. долл . ежегодно. Это немалая величина, если 
учитывать нынешние капиталовложения. 
Прогноз показывает, что в пределах заданных допущений, 
налоговую нагрузку на нефтедобычу можно устанавливать на уров­
не 30%. В этом случае у нефтяных компаний появляется уже к 2018 
г . достаточная прибыль для самостоятельного финансирования 
дальнейших инвестиционных затрат. До того времени необходимы 
долгосрочные инвестиционные займы или кредиты. С 2020 г . стано­
вятся возможными инвестиции нефтяных компаний и в ГРР . 
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)сновные показатели базового экономического сценария освоения нефтяных месторожде 
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В сценарии предполагается, что сырьевая база нефтяной 
промышленности Таджикистана будет воспроизводиться в доста­
точной мере. Дпя реализации данного сценария, необходимо обес­
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Рис. 2 - Динамика использования и воспроизводства нефтяной сырьевой 
базы Таджикистана (при приросте запасов на уровне 13% в год) . 
Вторым критическим сектором ТЭК Таджикистана является 
угледобывающая отрасль. 
В угольной отрасли целесообразно создание на fuзe перспек­
тивных угольных месторождений высокоэффективного диверсифи­
цированного энергетического комплекса, организационно объеди­
ненного под единым руководством с комплексной стратегией разви­
тия (рис.3). Кроме того, на базе месторождения коксующихся углей 
Фан-Ягноб целесообразно начать строительство коксохимического 
завода по производству кокса. При капиталовложениях 27,2 ~ын. 
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долл., уже к 2015 г. добычу можно довести до 250 тыс. т в год, с 
прибылью 3,9 млн. долл. 
Также при реализации указанных мероприятий угольная от­
расль сможет полностью обеспечить потребности населения горных 
и предгорных районов в твердом топливе. 
Угледобываю- Потребление Продукuия: -Использование на химическом 
щие nрелпрн- уг,1я: 
заводе ; 
яп1я на основе -ТАДАЗ(ал . -Производство метанола, кокс . 
угольных ме- завод) ; 
сторождений -+ -Производство f---+ жидкое топливо; 
углеводородного 
-Производство серной и уксусной 
Фон-Ягноб. сырья; кислоты ; 
Шуроб, Зндди, -фабрики коксо- -Производство горного воска 11 
Назар-Ай.~ок и вания ; ГУМИНОВЫХ KllCJJOT: 
др. - ТЭЦ; -Ш,1акобето11ное производство: -Галлий, германий, скандий: -ГРЭС. -Электроэнергия; 
-Теп.1оэнсргия. 
1 450- 1200 ТЫС. ТВ ГОД 1 
\)' 
Области применения: 
-Внугреннее потребление и производственные, хозяйственные и бытовые нужды ; 
-Экспорт угля в Узбекистан, Киргизию и др . государства: 
-Проюводство фосфорных удобрений; 
-Добавки к моторному топливу; 
-Метал.1ургическое производство; 
-Испо.1ьзование в гидрометаллургии; 
-Строительная индустрия, жилищное строите.1ьство. 
Рис.3 - Предполагаемая структурная схема энергетического производства 
на базе угольных месторождений. 
Дnя сферы промышленного использования продукции 
угольной отрасли проведенные расчеты показывают, что при ком­
плексном использовании 300 тыс.т шуробского угля ежегодно мож­
но получить 360 млн.м3 газа с теплотворной способностью 7190 
ккал. или 2,4 млн.т условного топлива, исходя из приведенной нор­
мы выхода газа, из 1 тыс. тонн угля - 1 ,2 млн . м 3 газа, что составит 
около 45-50% импортируемого газа из Узбекистана. Наиболее эф­
фективным способом использования такого количества газа в рес­
публике является его сжигание на эJ1ектростанциях для выработки 
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большого количества дешевой электроэнергии. Производство элек­
троэнергии на базе газа, полученного из шуробского угля, безуслов­
но, диверсифицирует ТЭК и повысит устойчивость развития эконо­
мики Таджикистана. На основании выпоенных расчетов предостав­
ленных на рис. 4 и указных мероприятий в угольной отрасли к 2015 
году по двум месторождениям добыча может составить 630, к 2020-
850 и 2030 г - 1200 тыс. т. 
1 
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Рис.4 Динамика прогнозные данные производства угля 
При условии реализации предложенных мероприятий по 
развитию нефтяной и угольной промышленности, энергетический 
баланс страны начнет выравниваться. Нами выполнена прогнозная 
оценка производства и потребления топливно-энергетических ре­
сурсов Таджикистана в 2020 г. (таблица 3). 
Таблица 3- Прогнозная оценка производства и потребления топлив­
но-энергетических ресурсов Т аджикистана, в млн . т .у . т. 
Показатели 1990 2005 20 15 2020 
Прои1- По- Про- По- Про- По- Про- Потреб 
во- треб- из во- треб- из во- треб- из во- ленис 
дет во лен не дство ление дство ;1ение ДСТВО 
Энергети'!е- 6.3 12,15 4,51 5,99 12 08 12 .15 15.0 17 .24 
с кие ре сур-
сы, всего 
Электро- 5.61 6, 11 4.42 4.76 6.89 6.11 7.75 7.0 
Jнерп1я , 
nроюводи-
мая на ГЭС 
Нефть 0.2 1 0,3 0,03 0,01 0.41 OJ 0,73 0.5 
r :,13 0.13 2,2 0,05 0,92 4,15* 2.2 5,7* 3.2 
Уголь 0,3 5 3,53 0,15 0,29 0,63 0.8 0,92 0.9 
*Примечание: увелu'lение доля газа, за счет исполь.зования уголыrого топлива 
3. Стратегию диверсификации ТЭК, в условиях слабого разви­
тия институциональных рыночных регуляторов, необходимо 
проводить при прямом участии государства, что предполагает 
совершенствование нормативно-законодательной базы, более 
активное использование целевых программ, государственных 
инвестиций, налоговых механизмов, модернизацию системы 
подготовки кадров. 
Потребность в государственном стратегическом планирова­
нии развития ТЭК становиться объективной необходимостью . Не­
возможность по;шого использования институциональных рыночных 
регуляторов, в силу их неразвитости , требует более активного госу­
дарственного вмешательства в систему функционирования ТЭК. 
Возникшие в J 990-е гг . структурные перекосы в энергетическом 
секторе связаны, в первую очередь, с пассивной позицией гос у дар­
ственных структур управления. 
У спешное движение вперед невозможно без научно обосно­
ванной стратегии сбалансированного развития ТЭК. В настоящее 
время, несмотря на имеющиеся прогнозы роста ВВП, все же еще 
отсутствует системный подход при форl\.fировании стратегии сба­
,1ансированного развития ТЭК Таджикистана. Нами предложена мо­
дель формирования стратегии сбалансированного развития ТЭК 
Республики Таджикистан (рис. 5), которая основана на системе ме-
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жающую среду в 
сфере Киотских 
соглашений 
роприятий по обеспечению энергетической безопасности страны 
при реализации государственной политики в сферах: законодатель­
ной, энергоструктурной, инвестиционной, научно-технической, эко­
логической и международной политики. При построении модели 
учтен опыт стратегического планирования отдельных государств в 
сфере энергетической политики. 
Достижение указанных ориентиров, повышение управляемо­
сти процессом развития энергетики требуют формирования основ­
ных составляющих государственной энергетической политики. Это, 
прежде всего обеспечение эффективного пользования энергоресур­
сов, развитие внутренних топливно-энергетических рынков, форми­
рование рационального и оптимального топливно-энергетического 
баланса. Стратегия диверсифицированного развития ТЭК должна 
включать основные направления: 
Законодательная политика. Главным инструментом является 
комплекс мер: 
• Активное проведение государством структурной, ценовой (та­
рифной), налоговой, таможенной и антимонопольной политики; 
• Совершенствование законодательства и нормативно-правовой 
базы ; 
• Принятие закона об «Энергетической безопасности»; 
• Создание единого информационного пространства. 
При проведении энергетической политики государство в пол­
ной мере должно использовать свои права собственника недр и ак­
тивов ТЭК, в то же время осуществлять реструктуризацию государ­
ственной собственности с сохранением действенного государствен­
ного контроля, преимущественно в системообразующих секторах 
топливно-энергетического комплекса и на объектах повышенной 
опасности. 
Структурная политика в сфере энергообеспечения исходит 
из необходимости совершенствования как структуры производства, 
передачи и потребления энергоресурсов (топливно-энергетический 
баланс страны), так и организационных структур энергетического 
сектора. Основные приоритеты структурной политики должно быть 
обеспечение оптимального соотношения различных экономических 
форм, повышения качества и уровня государственного регулирова-
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ния в ТЭК, создание эффективных систем управления госсобствен­
ностью и регулирования естественных монополий, повышение 
уровня (качества) менеджмента в структурах ТЭК. 
Важной сферой внимания должна остаться сфера энергети­
ческой безопасности и сбалансированности энергетических потреб­
ностей страны в ближайшие годы. Это связано с тем, что в электро­
энергетике, в развитии углеводородного сырья и угля не хватает ин­
вестиционного задела, в результате чего эти отрасли могут стать 
тормозом начавшегося экономического роста. 
Научно-техническая политика в энергетическом секторе 
должна опирается на прогноз приоритетных направлений фундамен­
тальной и прикладной науки, на анализ сегодняшних и грядущих 
технологических проблем при добыче, распределении и использова­
нии топлива и энергии, требующих качественно новых решений, на 
широком использовании международного опыта инновационной 
поддержки. 
Экологическая политика в сфере ТЭК предусматривает со­
вершенствование нормативной правовой базы по защите окружаю­
щей среды и разработка механизмов ее реализации с учетом между­
народных соглашений, и Киотского протокола . 
Стратегическими задачами международной политики явля­
ется межгосударственное сотрудничество по созданию рынка энер­
горесурсов. Стратегически важным является укрепление позиции 
Таджикистана на региональном рынке ТЭК и внести вклад в обес­
печение энергетической безопасности. В этой связи необходимо ак­
тивно участвовать в работе таких межгосударственных организаций, 
как СНГ и ЕврАзЭС по подготовке нормативных правовых доку­
ментов, регулирующих доступ к национальным сетям электропере­
дач, транзитную и тарифную политику в энергетическом секторе . 
Заключение 
Диссертационное исследование является научно-
квалификационной работой, в которой предложено решение акту­
альной научной задачи по разработке стратегии диверсификации 
топливно-энергетического комплекса Республики Таджикистан. По­
лучены следующие основные результаты: 
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- Предложено и обосновано новое решение актуальной на­
учно-практической задачи, имеющей важное народно-хозяйственное 
значение, - разработана стратегия диверсификации отраслей топ­
ливно-энергетического комплекса Республики Таджикистан, что 
позволяет создать предпосылки для его дальнейшего сбалансиро­
ванного развития; 
- Даны рекомендации по совершенствованию подходов к го­
сударственному регулированию структурных изменений в топлив­
но-энергетическом комплексе. 
По результатам исследований сделаны следующие научные 
и практические выводы: 
1. Социально-экономическое развитие Таджикистана связано 
с устойчивым, то есть сбалансированным развитием ТЭК. Сбалан­
сированность ТЭК страны предполагает оптимизацию его структу­
ры, ресурсного обеспечения и способность к развитию в новых эко­
номических условиях. В настоящее время ТЭК Таджикистана имеет 
структурный перекос в сторону гидроэнергетики. 
2. ТЭК Таджикистана обременен типичными для отраслей 
стран с переходными экономиками проблемами: высокий износ ос­
новных фондов, недостаток финансовых ресурсов для освоения ме­
сторождений и развития предприятий энергетики; низкая эффектив­
ность использования энергоресурсов; хроническое недофинансиро­
вание текущей деятельности; нехватка квалифицированных кадров и 
т .д. Во многом источником проблем отрасли является неэффектив­
ная государственная политика в энергетическом, налоговом, научно­
техническом, инвестиционном плане, а также в сфере формирования 
нормативно-законодательной базы. 
3. Годовые потенциальные ресурсы гидроэнергии в респуб­
лике составляют 527 млрд. кВт.ч, из которых используется всего 7-
10% (16-17,5 млрд. кВт.ч). Оrсюда следует необходимость ком­
плексного освоения водных рек Таджикистана в интересах энерге­
тики и ирригации, а также в интересах не только обеспечения насе­
ления электроэнергией, но и в полном объеме промышленных пред­
приятий. Требуется всесторонняя научная экономическая и техниче­
ская проработка возможных основных направлений экспорта и 
транспортировки э,1ектроэнергии из Республики в соседние страны. 
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4. Таджикистан располагает достаточными запасами углево­
дородов для развития нефтегазовой отрасли. Однако потенциальные 
ресурсы имеют очень низкую степень разведанности. Поэтому важ­
нейшей задачей становится интенсификация геологоразведочных 
работ на углеводороды, в первую очередь, на нефть, и восстановле­
ние нефтегазодобычи, как минимум, до уровня 1980-х гг. 
5. Таджикистан располагает значительными запасами угля и 
промышленным потенциалом для его разработки. Развитие угольной 
отрасли является важным средством улучшения структуры энерге­
тического баланса страны и повышения ее энергетической безопас­
ности. К основным проблемам угольной отрасли республики можно 
отнести: слабую конкурентоспособность угля как энергетического 
сырья; высокий уровень морального и физического износа угледо­
бывающих производств; хроническое недофинансирование; отсут­
ствие внятной государственной энергетической и промышленной 
политики и т.д. 
6. Стратегия диверсификации отраслей ТЭК республики 
должна включать обеспечение к 2018-2019 гг. уровня годовой добы­
чи нефти в 430-470 тыс. т. Для выхода на уровень добычи 600-700 
тыс. т в год необходимо инвестировать в капитал добывающих 
предприятий примерно по 20 млн. долл. ежегодно. Если налоговую 
нагрузку на нефтедобычу устанавливать не более 30%, то у нефтя­
ных компаний уже к 2018 г. появляется достаточная прибыль для 
самостоятельного финансирования инвестиционных затрат. До того 
времени необходимы долгосрочные инвестиционные займы или 
кредиты. 
7. Для сферы промышленного использования продукции 
угольной отрасли проведенные расчеты показывают, что при ком­
плексном использовании 300 тыс.т шуробского угля ежегодно мож­
но получить 360 млн.м3 газа с теплотворной способностью 7190 
ккал. или 2,4 млн.т условного топлива, исходя из приведенной нор­
мы выхода газа, из 1 тыс. тонн угля - 1,2 млн.м3 газа, что составит 
около 45-50% импортируемого газа из Узбекистана. 
8. В угольной отрасли на fuзe комплексного использования 
энергетических углей месторождений Шуроб, Фон-Ягноб, Зидди и 
антрацитовых месторождений Назар-Айлок целесообразно создание 
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высокоэффективного регионального nроизводственного комплекса 
предприятий химической отрасли и теnлоэнергии, организационно 
объединенного под единым руководством с единой стратегической 
линией развития. Кроме того, на базе месторождения коксующихся 
углей Фан-Ягноб целесообразно начать строительство коксохимиче­
ского завода по производству кокса. При капиталовложениях 27,2 
млн . долл. , уже к 2015 г. добычу можно довести до 250 тыс . т в год, 
с прибылью 3,9 млн. долл . Также при реализации указанных меро­
приятий угольная отрасль сможет nолностью обеспечить потребно­
сти населения горных и предгорных районов в твердом топливе . 
9. Ключевая роль в реализации стратегии диверсификации 
отраслей топливно-энергетического комплекса отводится республи­
канскому правительству. Таджикистан должен разработать эффек­
тивную систему государственного регулирования экономики , и осо­
бенно ее реального сектора. В настоящее время необходимо сфор­
мулировать взаимосвязанные общие цели структурной , инвестици­
онной, энергетической политики. Именно они являются критически 
важными. 
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